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COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2014
DEURE HAVEREx.: 2014 Ex.: 2013 Ex.: 2013Ex.: 2014COMPTES COMPTES
A) DESPESES 18.769.105,36 16.472.696,45
3. Despeses de Funcionament dels serveis i 
prestacions socials
17.182.817,39 15.847.386,24
a) Despeses de Personal 1.344.411,28 1.185.300,51
a-1) Sous, salaris i assimilats640,641 1.128.999,19 992.093,57
a-2) Càrregues socials642,644 215.412,09 193.206,94
c) Dotacions per a amortitzacions d'immobilitzat68 2.544.535,76 2.460.641,63
d) Variació de provisions de tràfic 579.863,17 128.386,04
d-2) Variació de provisions i pèrdues de crèdits 
incobrables
675,694,794 579.863,17 128.386,04
e) Altres despeses de gestió 12.713.217,16 12.072.019,00
e-1) Serveis exteriors62 12.701.223,32 12.032.087,07
e-2) Tributs63 11.993,84 39.931,93
f) Despeses financeres i assimilables 790,02 1.039,06
f-1) Per deutes661,662,663,669 790,02 1.039,06
4. Transferències i Subvencions 339.701,94 327.362,91
a) Transferències i Subvencions corrents650,651 339.701,94 327.362,91
5. Pèrdues i despeses extraordinàries 1.246.586,03 297.947,30
e) Despeses i pèrdues d'altres exercicis679 1.246.586,03 297.947,30
B) INGRESSOS 19.892.593,78 15.837.455,67
1. Vendes i prestacions de serveis 632.886,20 648.170,54
b) Prestacions de serveis 632.886,20 648.170,54
b-2) Preus públics per prestació de serveis o 
realització d'activitats
741 632.886,20 648.170,54
3. Ingressos de Gestió ordinària 19.273,96 53.661,36
a) Ingressos tributaris 19.273,96 53.661,36
a-3) Taxes740,742 19.273,96 53.661,36
4. Altres ingressos de gestió ordinària 15.495.011,31 13.907.603,72
a) Reintegraments773 7.809,80
c) Altres ingressos de gestió 15.292.728,31 13.554.205,84
c-1) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent775,776,777 15.292.728,31 13.554.205,84
d) Ingressos de participacions en capital760 62.319,50 49.047,09
f) Altres interessos i ingressos assimilats 132.153,70 304.350,79
f-1) Altres interessos763,769 132.153,70 304.350,79
5. Transferències i subvencions 3.710.124,51 1.202.642,56
a) Transferències corrents750 360.749,11 814.614,67
c) Transferències de capital755 3.349.375,40 388.027,89
6. Guanys i ingressos extraordinaris 35.297,80 25.377,49
TEXTO PARA CNF779 35.297,80 25.377,49
DESESTALVI1.123.488,42 635.240,78ESTALVI
